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山口 聡，橋本 博，八竹 直
A CASE OF SPERMA TIC GRANULOMA DIFFICULT 
TO DIFFERENTIATE FROM MALIGNANT TUMOR 
Naoki、へlADA，Yuji KATO， Tatsuya IWATA， Atsushi NUMATA， 
Satoshi Y AMAGUCHI， Hiroshi HASHIMOTO and Sunao Y ACHlKU 
From the Dψartment oJ Urology， Asahikawa Medical College 
A 33・year-oldman visited our hospital with complaint ofpainless left intrascrotal mass. A hard 
and rough induration in contact with the left testis was palpable. The laboratory data including β-
human churionic gonadotropin， alpha fetoprotein and lactate dehydrogenase were normal. 
Ultrasound sonography showed a large hypoechoic lesion at the left epididymis. Surgical 
exploration of this lesion indicated a malignant tumor of the epididymis or spermatic cord， and 
left high orchiectomy was performed. A milk-white nodule 6 cm in diameter was found in the 
resected specimen. Pathological diagnosis was spermatic granuloma. Fourteen cases of 
spermatic granuloma have been reported in the last twenty years in japan. All of them were 
relatively small nodules and epididymectomy was performed for most of them. We selected 
radical orchiectomy because of a large nodule with SusplclOn of malignant lesion. 



























めず，腫蕩マーカーは AFP3 ng/ml， s-hCG <0.1 
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Fig. 1. Ultrasound sonography shows a large 
hypoechoic lesion at the location of left 
epididymis. 
Fig. 2. Gross appearance of the resected speci-
men. A milk-white nodule (arrows) 6 
cm in diameter is found. 
Fig. 3. Microscopic appearance of the tumor. 
Several sperm cells (arrows) are found 
in the granulomatous tissue， indicating 















































本症の腫癌の大きさは Glassyand Mostofi4)は 3
mmから 3cm (平均 9mm)と報告しており，比較
的小さなものが多い.最近の15例でも自験例を除くと
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Table 1. 15 cases of spermatic granuloma reported for the last 20 years in com-
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